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提供した」（Green 1）ことは間違いないだろう。イェイツは“[t]he nation is plastic and receptive, 































心の自由を掲げて挑んだという構図を作っている（Brown 160）。また J. H. Whyte によれば、
1920年代に始まった「カトリックの道徳基準に国家のお墨付きを与えようとする政策に、唯一系
統だった攻撃を加えた」のが、イェイツを筆頭とするグループであり、そのメンバーにはプロテ
スタントの Russell、Lennox Robinson のみならず、カトリックの Oliver St John Gogarty や Sean 
O’Faolain、Frank O’Connor が加わる（Whyte 59）。第２次大戦下の中立政策と孤立主義に抵抗
した作家たちを取りあげた Clair Wills の最近の研究も、彼らの先駆としてイェイツを位置づけ











文学協会での発言 “I am going to talk to you about education in the Primary Schools. Perhaps, 
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学協会で行なわれた講演 “The Child and the State” のみならず、就学を義務付ける School 




イツは監査官による報告書の抜粋―“There is a very considerable number of school buildings ill-
adapted in the first case to serve as schools, and now in a bad state of repair, damp, 
uncomfortable, and often insanitary”（Senate 106）―を読みあげ、実態から遊離した政府の過激
な理想主義と対立する形で、児童の置かれた劣悪な環境を見直すようこう提議する。
The Government has already a commission inquiring into the school curriculum, but they 
have not a commission set up for the purpose of inquiring into the school buildings. My 
suggestion is that it should be a point of honour to the Seanad not to ask the school children 














だった。すなわち、National Programme of Primary Instruction に記載されていたように、その
目的は「国民性にそなわる最良の特徴を発展させ国民の誇りと自尊心を教え込む」（Coolahan 
40）ことにあり、1924年に設立された教育省のもとで「アイルランドのゲール化」（“The 







I ask the Seanad to throw out this amendment. I do so in the interests of the sincerity of 
Irish intellect, and not in the interests of those who pretend that they know a language that 
they do not know. . . . When you put up, as this amendment proposes, a notice telling a man 







議員 Peter、賛成派の下院議員 Paul、中立の老人 Timothy に、それぞれの立場を語らせている。
PAUL. The greater part of its [nation’s] creative life . . . should be the jet of a fountain that 
falls into the basin where it rose.
PETER. That may or may not be true, but what has it to do with practical affairs? . . . The 








ションをとるためにも、“the Irish people will not consent that it [the Irish language] should [be 

















イ “Compulsory Gaelic” では創造力（creation）と模倣（imitation）とが対比され、ポストコロニ
アル国家とそのアーティストの困難は、時に鋭い洞察を示す人物 Timothy によってこう表現さ
れている― “After all, imitation is automatic, but creation moves in a continual uncertainty. If we 
















いたためアイルランドも含めメソッドの世界的普及に失敗したのに対し（Kramer 224, 236, 298）、
イェイツはニュートンや啓蒙思想を嫌い、このイタリアの教育法を簡単に適用できると考えてい
たことから（Senate 111）、実際のところ両者の隔たりは大きい。またイェイツはジェンティー











I should like to draw the attention of the Government to one nation which has reformed its 
educational system in the most suggestive and profound way; that is Italy. It has not 
produced a system unique to Italy. It has simply gathered together the results of 
experiments all over the world. They are now teaching a system of education adapted to an 
agricultural nation like this or Italy, a system of education that will not turn out clerks only, 














































ン学校に “a model to all schools”（Senate 108）を発見しこの詩を完成させた。
I walked through the long schoolroom questioning;
A kind old nun in a white hood replies;
The children learn to cipher and to sing,
To study reading-books and history,
To cut and sew, be neat in everything




40）を考えれば、広くて整理の行き届いた教室（“the long shcoolroom”、“neat in everything”）
に加え、裁縫（“To cut and sew”）のような手仕事をとおした感覚の自発的トレーニングをする
授業は、アイルランドの現状に対するカウンター・イメージとなりえているだろう。それを裏づ
けるように、イェイツは Augusta Gregory に “Waterford is becoming the centre of Irish school 
reform and will remain so if it can be protected from the old-fashioned ideas of the inspectors. It 







いる。先に引いたイェイツのメモでは、この詩のもう一つの主題 として “the thought that life 
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will waste them [School Children] / perhaps that no possible life fulfill / their own dreams or 











Labour is blossoming or dancing where
The body is not bruised to pleasure soul,
Nor beauty born out of its own despair,
Nor blear-eyed wisdom out of midnight oil.
O chestnut tree, great-rooted blossomer,
Are you the leaf, the blossom or the bole?
O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dancer from the dance? (Variorum 445-6)
　イェイツは講演 “The Child and the State” のなかで、“the mechanical philosophy of Newton, 
Locke and Hobbes, the philosophy of England” と対比する形で、樹木をポストコロニアルの国民
国家アイルランドになぞらえている。彼によれば、アイルランドがイングランドから知的独立を
果たしている根拠はバークリー（George Berkeley, 1685－1753）とバーク（Edmund Burke, 1729
－97）の哲学にあり、“Burke [proved] that the State was a tree, no mechanism to be pulled in 
pieces and put up again, but an oak tree that had grown through centuries”（Later 195）とされる。
また別の箇所でイェイツは “[t]hat which the child sees – the school – the district – and to a 
lesser degree the nation – is like the living body”（194）と言及しており、彼は戦略的にアイルラ
ンドとイングランドを二項対立させながら、イングランドの機械論的志向によらない、樹木ない
し有機体としてのアイルランド性を構築しようとしている。
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